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AURÉLIE BARRE, ‘Renart et la mésange” dans le ms. O. La faim (fin?) de chair et de mots, «Le
Moyen Âge», CXII, 2, 2006, pp. 283-305.
1 Il s’agit de l’épisode central de la première unité de la branche II, consacrée à Renart et
Chantecler.  Le  copiste  du  ms.  O modifie  la  branche  tout  entière  et  retravaille  en
particulier la rencontre de Renart et de la mésange en amplifiant la première partie
(une  trentaine  de  vers  ajoutés)  et  en  abrégeant  la  seconde.  A.B.  propose  une
interprétation de ce passage fondée sur le rapport qui s’instaure à ses yeux entre la
faim de Renart et les mots dont il est contraint de se nourrir; de fait, l’auteur du ms. O
«gonfle  [la  branche  II]  de  mots  et  d’images,  [et]  l’allège  de  ses  actions»  (p.  285).
L’édition de l’épisode (vv. 410-621) est donnée en annexe aux pp. 300-305.
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